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全国 1 /3 以上的群众上访事件与土地问题有关，其中 60% 左右又与征地直接相关。再次，我
国地方政府越来越依赖与土地直接或间接相关的财政收入维持运转和经营，形成了“第一财
政靠工业、第二财政靠土地”，“吃饭靠第一财政、建设靠第二财政”，甚至“不但第二财政靠土
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级市中，有 116 个( 占 41． 3% ) 在征地补偿信息公开上毫无作为，评估得分为零; 但也有 97 个












































的途径包括政府门户网站，占 77． 1% ; 新闻媒体发布信息，占 57． 1% ; 认为公开途径达不到预






























告”，变量 3、4 我们也认为其有效。该变量的具体标准为: 有为“1”，无为“0”。
指标 6: 征地信息发布的年份
征地信息发布的年份越多，征地信息公开状况就越好。为此，我们设置了如下的评分标
准: 征地信息包含 2013 年或 2012 年的数据，总分加权 5% ; 包含 2011 年，总分加权 4% ; 包含
2010 年，总分加权 3% ; 包含 2009 年，加权 2% ; 包含 2008 年及更早年份的数据，每年加权








分，“一般”为 2 分，“差”为 0 分。⑧
通过以上七个指标，我们得出如下总分计算公式:
总分 = ( 专栏得分 + 分类提供征地信息得分 + 征地公告得分 + 补偿公告得分 + 其他栏目
集中披露得分 + 印象评分) 征地信息公布年份的加权数
本研究的数据采集，由厦门大学公共事务学院两名本科生( 本文的第二、三作者) 完成。













指标 1 － 5 在受调查 281 个地级市国土局网站上的分布状况。报告表明，仅有 28 个( 9．
8% ) 的地级市国土局网站设置了“征地拆迁( 或土地征收) ”专栏，方便民众查阅。这些城市显
然很好地落实了国务院政府信息公开条例的规定，这样做的城市有广州市、湘潭市、临沂市等。







空文，被征地当事人的权益才有可能得到有效维护。调查结果显示，有 156 个( 54． 4% ) 国土
局网站有征地公告，146 个( 50． 9% ) 国土局网站提供了征地补偿安置方案公告。调查结果还
显示，有 136 个( 47． 4% ) 地级市国土局网站虽然没有专门设置征地拆迁专栏，但却在其他栏
目下集中披露了征地信息。
两位调查员在识别录入每个地级市国土局网站的土地征用补偿相关信息后打的印象分的
分布。104 个( 37% ) 的地级市属于“好”( 4 分) 的一类，41 个( 14% ) 为“一般”( 2 分) ，另有
136 个( 48． 4% ) 为“差”( 0 分) 。
表 1 报告了地级市国土局网站公布征地补偿信息年度分布情况。从中可以看到，我国地
级市国土局网站公布的征地补偿信息的相关内容，在年份上最早可以追溯到 2001 年的广州
市。到 2004 年，征地信息公布的地级市仅增加到 4 个，到 2007 年增加至 30 个。从 2008 年
《中华人民共和国政府信息公开条例》实施以来，报告土地征用补偿信息的地级市国土局开始
大幅度增长，从 2008 年的 55 个增至 2012 年的 142 个。截止于我们搜集数据的 5 月上旬，
2013 年的频数已达 79，全年数值应当超过 2012 年。
表 1 地方政府征地信息公布年份分布( N =281)
年 份 频 数 百分比 年 份 频 数 百分比
2013 79 28． 1% 2006 20 7． 1%
2012 142 50． 5% 2005 12 4． 3%
2011 124 44． 1% 2004 4 1． 4%
2010 87 31． 0% 2003 2 0． 7%
2009 76 27． 0% 2002 1 0． 4%
2008 55 19． 6% 2001 1 0． 4%
2007 30 10． 7%
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关于我国地方政府征地信息公开的总分情况。在不做年份加权处理的情况下，征地信息
公开满分为 10。加权后，我们制定了如下的规则: 得分≧ 10 的城市征地信息公开状况优秀;
得分在 8 至 10 分之间的属于良好; 得分在 6 至 8 分之间的视为及格; 得分≦ 6 的为差。从总
分的分布来看，我国地方政府的征地信息公开状况呈现“U”字型走势，即公开好与公开差的城
市旗鼓相当，介于两者之间的城市很少，两极化分布现象明显。
总体来看，征地信息公开状况优秀的城市总计有 97 个，约占调查对象总量的 34． 5%，典
型代表有广州市、武汉市等。这些城市的征地信息公开不仅条目清晰、查找方便，并且推行征
地信息公开工作已有多年，绝大多数从 2008 年开始推行，最早的广州市从 2001 年就开始在国
土局网站上及时发布征地信息，截至 2013 年 5 月，已有近千条的征地公告和征地补偿安置方
案公告。公开状况良好的地方政府总计有 12 个，约占调查对象总量的 4． 3%，这些城市的情
况多为近两年才开始推行征地信息公开制度，如珠海市; 或并未分类提供征地信息，如泉州市。
其中，泉州市国土局从 2011 年开始推行征地信息公开，征地公告与征地补偿安置方案公告在
一个专栏内提供，并无分类; 珠海市征地信息公开开始于 2012 年，网站上仅有 2012 和 2013 两
年的信息。公开状况及格的有 28 个，约占调查对象总量的 10%，这些城市的征地信息公开仅
有少量几条，给人一种应付的感觉，非常不规范，如韶关市仅有 2013 年的两条有用的征地信
息; 黄冈市 2013 年却发布了 2011 年的征地信息。公开状况差的地方政府共有 144 个，约占调








最好，其平均得分为 6． 63; 东部地区次之，其平均得分为 6． 28，且东、中部地区的得分均略高于
全国 5． 42 的平均水平; 西部地区的状况最差，其平均得分仅为 2． 97。从南北方地区来看，南
方的状况又要显著好于北方，南方 152 个城市的征地信息公开平均得分为 6． 95，而北方 129 个




地 区 平均分 标准方差 差异系数 N
东部地区 6． 28 5． 071 0． 8075 100
中部地区 6． 63 4． 786 0． 7219 98
西部地区 2． 97 4． 227 1． 4232 83
南 方 6． 95 4． 801 0． 6908 152
北 方 3． 63 4． 589 1． 2642 129
全 国 5． 42 4． 981 0． 9190 281
3． 地方政府征地信息公开状况城市榜
表 3 报告了全国 165 个城市的征地信息公开状况，并按照得分的大小进行了排序。其中，
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1 广州 粤 12． 20 21 太原 晋 11． 50 39 惠州 粤 11． 40
2 武汉 鄂 11． 90 21 鞍山 辽 11． 50 39 北京 京 11． 40
3 湘潭 湘 11． 80 21 朝阳 辽 11． 50 39 南京 苏 11． 40
3 盐城 苏 11． 80 21 常州 苏 11． 50 39 苏州 苏 11． 40
3 宁波 浙 11． 80 21 南通 苏 11． 50 39 台州 浙 11． 40
3 温州 浙 11． 80 21 扬州 苏 11． 50 39 铜陵 皖 11． 40
3 南昌 赣 11． 80 21 镇江 苏 11． 50 39 鄂州 鄂 11． 40
3 焦作 豫 11． 80 21 宿迁 苏 11． 50 39 贵港 桂 11． 40
3 郴州 湘 11． 80 21 湖州 浙 11． 50 39 成都 川 11． 40
10 临沂 鲁 11． 70 21 舟山 浙 11． 50 50 沈阳 辽 11． 20
10 郑州 豫 11． 70 21 丽水 浙 11． 50 50 蚌埠 皖 11． 20
10 黄石 鄂 11． 70 21 淮北 皖 11． 50 50 泰安 鲁 11． 20
13 天津 津 11． 60 21 黄山 皖 11． 50 50 邵阳 湘 11． 20
13 上海 沪 11． 60 21 阜阳 皖 11． 50 50 莱芜 鲁 11． 20
13 徐州 苏 11． 60 21 宿州 皖 11． 50 50 漯河 豫 11． 20
13 连云港 苏 11． 60 21 宣城 皖 11． 50 50 岳阳 湘 11． 20
13 淮安 苏 11． 60 21 平顶山 豫 11． 50 57 安阳 豫 11． 10
13 泰州 苏 11． 60 21 常德 湘 11． 50 57 濮阳 豫 11． 10
13 金华 浙 11． 60 39 鹰潭 湘 11． 40 57 梅州 粤 11． 10
















57 许昌 豫 11． 00 81 绍兴 浙 10． 50 101 莆田 闽 9． 72
62 大同 晋 10． 90 81 合肥 皖 10． 50 102 防城港 桂 9． 45
62 抚顺 辽 10． 90 81 北海 桂 10． 50 103 嘉兴 浙 9． 20
62 锦州 辽 10． 90 81 百色 桂 10． 50 104 亳州 皖 8． 72
62 淮南 皖 10． 90 81 贺州 桂 10． 50 104 济南 鲁 8． 72
62 滨州 鲁 10． 90 81 乐山 川 10． 50 104 河池 桂 8． 72
62 新乡 豫 10． 90 81 乌鲁木齐 新 10． 50 107 随州 桂 8． 40
62 商丘 豫 10． 90 88 廊坊 冀 10． 44 107 桂林 桂 8． 40
62 襄樊 鄂 10． 90 88 长沙 湘 10． 44 109 牡丹江 黑 8． 12
62 荆州 鄂 10． 90 90 福州 闽 10． 35 110 鹤岗 黑 7． 98
62 益阳 湘 10． 90 90 洛阳 豫 10． 35 111 伊春 黑 7． 84
62 深圳 粤 10． 90 90 肇庆 粤 10． 35 111 滁州 皖 7． 84
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62 郴州 桂 10． 90 93 湛江 粤 10． 26 111 景德镇 赣 7． 84
62 玉林 桂 10． 90 93 柳州 桂 10． 26 114 抚州 赣 7． 77
62 来宾 桂 10． 90 95 新余 赣 10． 08 115 四平 吉 7． 63
62 宜宾 川 10． 90 95 怀化 湘 10． 08 115 大庆 黑 7． 63
77 无锡 苏 10． 70 95 江门 粤 10． 08 115 六安 皖 7． 63
77 马鞍山 皖 10． 70 98 双鸭山 黑 9． 99 115 梧州 桂 7． 63
77 厦门 闽 10． 70 99 泉州 闽 9． 81 115 遂宁 川 7． 63
















115 张家界 冀 7． 63 136 咸宁 鄂 6． 24 146 漳州 闽 5． 25
122 辽源 吉 7． 42 137 安康 陕 6． 18 152 丹东 辽 5． 20
123 阜新 辽 7． 35 138 大连 辽 5． 80 153 佳木斯 黑 5． 15
123 辽阳 辽 7． 35 139 芜湖 皖 5． 75 154 巢湖 皖 4． 20
123 河源 粤 7． 35 139 龙岩 闽 7． 63 154 德州 鲁 4． 20
123 潮州 粤 7． 35 141 渭南 陕 5． 75 156 淄博 鲁 4． 16
123 南宁 桂 7． 35 142 雅安 川 5． 70 157 杭州 浙 4． 08
123 崇左 桂 7． 35 143 本溪 辽 5． 60 158 吉林 吉 3． 15
123 广安 川 7． 35 143 威海 鲁 5． 45 158 曲靖 滇 3． 15
130 黄冈 鄂 6． 66 143 汕头 粤 5． 45 160 吉安 吉 3． 12
131 韶关 粤 6． 60 146 白山 吉 5． 45 160 枣庄 鲁 3． 12
132 孝感 鄂 6． 54 146 齐齐哈尔 黑 5． 25 160 攀枝花 川 3． 12
132 泸州 川 6． 54 146 鸡西 黑 5． 25 160 吴忠 宁 3． 12
134 广元 川 6． 30 146 绥化 黑 5． 25 164 宝鸡 陕 3． 09
134 烟台 鲁 6． 30 146 池州 皖 5． 25 164 咸阳 陕 3． 09
四、结论与讨论
可以说，《政府信息公开条例》、《土地管理法》、《土地管理法实施条例》、《征收土地公告




















①2008 年 5 月 1 日正式生效《中华人民共和国政府信息公开条例》明文规定( 第十一条) : “设区的市级人民政府、县级
人民政府及其部门重点公开的政府信息还应当包括下列内容: ( 三) 征收或者征用土地、房屋拆迁及其赔偿、补助费用的发










⑤根据《征收土地公告办法( 2010 年修正) 》，公告的内容应当包括批准征地机关、批准文号、征收土地的用途; 被征收土
地的所有权人、位置、地类、面积。
⑥我们的经验是，仅提供一条或那些类似想要“浑水摸鱼”的个案极少，只有韶关市、泸州市、雅安市等个别城市( 不超
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